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EXPEDICIONES A SANTO DOMINGO. EL FRACASO DE 
UN PROYECTO DE COLONIZACIÓN(1860-1862). 
RESUMEN 
Mª Magdalena Guerrero Cano 
Universidad de Granada
Este trabajo recoge los primeros resultados de una investigación en curso 
sobre la emigración a Santo Donúngo (La Española), en la segunda mitad del 
siglo XIX. 
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ABSTRACT 
This paper compiles the early results of an investigation en proces about the 
emigration to Sto. Domingo (La Española) during the second half ofthe XIXth 
century. 
Keywords: Emigration, Sto. Domingo, the second half ofthe XlX'h century. 
A la hora de abordar un tema de emigración, nos encontramos siempre con 
tres cuestiones que son ineludibles: 
a) el lugar de partida: su densidad de población y presión demográfica,
situación económica, posibilidades de alcanzar mejor nivel económico y
social, existencia de programas estatales de emigración, etc;
b) el lugar de arribada o meta: buenas oportunidades, tierra disponible, posi­
bilidades de trabajo y progreso individual, etc;
c) por último, el hecho en sí, ¿cual es el detonante que hace que en un
momento determinado de la historia, un grupo de gente se ponga en movi­
miento para trasladarse a otro lugar, abandonando su tierra con lo que eso
lleva aparejado de dramatismo: abandono del teruño, separación y posible
ruptua definitiva con la familia, forzosa adaptación a unas nuevas cos­
tumbres y forma de vida,etc.? ¿Como es ese traslado? ¿Cuanto tiempo
dura?; etc.
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